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下記日程により開催しますので，会員多数ご参加を賜りますよう御案内申し上げます．
記
期日　平成25年６月１日（土）
場所　岡山プラザホテル　岡山市中区浜２-３-12　TEL086-272-1201
日程　13：00～13：30　総会
14：10～16：10　新任教授講演会
「硝子体手術の進化」
　　白神史雄　教授（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 眼科学）
「改善と革新を通じて世界標準の麻酔科を目指す」
　　森松博史　教授（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生学）
「遺伝子基礎研究から個別化がん治療へ」
　　豊岡伸一　教授（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床遺伝子医療学）
17：00～18：00　岡山医学会賞受賞者および各種助成金受賞者等による研究ポスター紹介
18：00～18：20　岡山医学会賞授賞式
18：20～20：00　懇親会（会費 5,000円）
　懇親会にご出席の方は，５月７日（火）までに鶴翔会（岡山医学同窓会）事務局（TEL：086-235-7060）
へ会費を添えてお申込み願います．なお，学外の方は郵便振替口座（01290-7-12749・岡山大学関連病院長
会）をご利用下さい．
岡山医学会総会の御案内
